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La major part de la fulla de coca necesshria per a I'elaboracib de la cocaina 
que es consumeix en el m6n es cultiva en alguns pai'sos andins: sobretot al 
Peru i a Bolívia, i en menys quantitat a Colbmbia, que s'ha concentrat en I'ela- 
boraci6 de la cocai'na refinada (clorhidrat), a partir de la -pasta bhsican que 
li arriba dels anteriors. 
La fulla de coca ha estat histbricament 
un producte andi, perb la gran deman- 
da I'ha anat convertint en amazbnic. A 
Bolívia s'ha estes al Chapare tropical, a 
costa del seu lloc tradicional d'lungas. 
Al Peru ha passat de les valls andines 
del Cuzco a I'Alt Huallaga, a les portes 
de I'Amazbnia. A Colbmbia, els cultius 
del Cauca han cedit terreny als dels de- 
partaments orientals tamM amazbnics. 
Noves zones de cultiu i producci6 han 
estat obertes al Brasil i a I'Equador. 
El trhfic il4ícit ha trobat tamb6 noves 
rutes. En un passat proper la línia prin- 
cipal anava de Bolívia i Peru cap a Co- 
Ibmbia, on tenia lloc I'últim refinat de la 
cocai'na (clorhidrat). I d'aquí passava als 
Estats Units o a Europa. Les accions po- 
licials i militars contra el narcotrhfic en 
la ruta del nord han tingut dues conse- 
qu&ncies. Per una banda, ha augmen- 
tat la proporcid de coca'ina refinada di- 
rectament al Perú i Bolívia. Per I'altra, 
s'han establert noves rutes de trhfic per 
I'est (Brasil) i el sud (la conca del Plata). 
Es calcula que entre el cultiu de la fu- 
lla -que requereix la major part de mh 
d'obra-, I'elaboració del producte i el 
comerc, uns 2 milions de persones re- 
ben ingressos directament o indirecta- 
ment del complex coca/cocai'na. 
D'aquests, un 95% s6n camperols, ex- 
miners o població marginal urbana. No- 
mes una petita proporcid esth constituF 
da pels qui reben els guanys impor- 
tants. La concentraci6 dels ingressos es 
produeix tamb6 en el comerc il.lícit. 
La producció de la fulla de coca i la 
coca'ina es d6na en pa'isos en vies de 
desenvolupament i ha estat un meca- 
nisme que ha permes paldiar els efec- 
tes de la pobresa. Es il.lustratiu I'exem- 
ple de Bolívia, exposat en la gríhfica 
adjunta.El gran increment de la produc- 
ció de la fulla de coca ha coincidit amb 
la baixada dels preus i de la produccid 
d'estany -el principal producte 
d'exportaci6- i el creixement de I'atur. 
Una part de la poblaci6 dels pai'sos 
desenvolupats tendeix a culpabilitzar 
als pai'sos andins per la producci6 de 
la coca/cocai'na. Perb aquest fet s'ha 
desencadenat com una resposta a la 
demanda de drogues dels pai'sos del 
Nord. Durant segles , la producci6 de la 
fulla de coca s'havia mantingut relativa- 
ment estable, adequada a les necessi- 
tats de I'ús tradiconal andí.Per altra ban- 
da, molts dels elements químics neces- 
saris per a la transformaci6 de la coca 
en cocaha (precursors) provenen dels 
pa'isos desenvolupats. I s6n els circu'its 
bancaris internacionals els qui ~blanque- 
gen* i permeten la circulaci6 lliure del 
diner mogut pel trhfic il.lícit global (esti- 
mat en 500 mil milions de dblars anuals). 
Malgrat que el proces coca/cocai'na 
ha suposat menys fam per a moltes bo- 
ques tamb6 ha portat als pa'isos andins 
situacions negatives, que examinem a 
continuaci6. 
Perversi6 de I'us tradicional 
No 6s difícil per a un europeu con- 
fondre coca amb coca'ina. S'usen com 
a sinbnims. Perb s6n dues coses dife- 
rents. La coca'ina 6s una droga que 
s'obt6 químicament de la fulla de la 
coca. Histbricament i culturalment, la 
cocai'na ha estat aliena al continent su- 
damerich. Va ser obtinguda per prime- 
ra vegada a Europa a la segona meitat 
del segle XIX. 
La fulla de la coca ha estat present 
en el m6n andi des de fa, almenys, 
4.000 anys. Les tradicions li donen un 
origen sagrat. En I'actualitat 6s utilit- 
zada sobretot pels camperols i miners. 
Per a un observador extern la primera 
funci6 de la fulla de coca 6s alirnenth- 
ria. Es consum per la masticacid repe- 
tida d'una bola de fulla barrejada amb 
substíhncies alcalines. La investigacid 
moderna -trencant estereotips no 
científics contraris- ha posat de ma- 
nifest les seves bondats. Conte, per 
exemple, m6s vitamines, minerals i olis 
que altres cinquanta productes vege- 
tals. T6 nombroses aplicacions de me- 
dicina natural, la mes coneguda 6s la 
seva ingesti6 com infusi6 per a comba- 
tre el mal d'altura o -sorojchia. La fun- 
ci6 alimentaria i medicinal 6s a prop 
de la ritual i mhgica. La fulla de coca 
6s oferta al ~Tio* en el fons de la 
mina i la seva caiguda al vaiv6 del vent 
desentranya el futur o diagnostica mals 
físics i espirituals. 
Perb la seva funci6 mes important 6s 
d'integraci6 social. El pas de la vida, del 
naixement a la mort, va acompanyat de 
I'intercanvi i consum col.lectiu de la fu- 
lla de coca. Es un -lubricant* social i la 
invitaci6 a compartir la coca t6 un sig- 
nificat semblant al que t6 entre nosal- 
tres compartir el vi o el cava. 
La demanda de cocai'na ha -ervertit 
I'ús tradicional. En I'actualitat nom6s un 
10 o 15 per cent de la coca collida 6s 
destinada a aquests fins culturals tra- 
dicionals. La resta es fa servir com a pri- 
mera materia per I'elaboracib de la co- 
cai'na. A partir de la fi dels anys 60, el 
preu de la fulla de coca va comencar 
a pujar, a poc a poc perb de forma cons- 
tant, i amb el preu, la producci6. A Bo- 
lívia, per exemple, la producci6 va aug- 
mentar de 3.000 hecthrees al 1963 a 
65.000 al 1990. Als racons de les valls 
o de les espessors de la selva peruana 
i boliviana van anar apareixent els -la- 
boratoris* (de fet, excavacions d'uns 20 
me cobertes de plhstic), en les quals la 
fulla de coca era transformada en -pas- 
ta bhsica~ i ~basuco*. I aprop d'aquests 
laboratoris , unes improvitzades pistes 
permetien I'envol d'avionetes amb rumb. 
a Colbmbia, on es realitzava la trans- 
formacid en clorhidrat de cocai'na en ve- 
ritables i il.legals laboratoris. 
Danys al ser humh i a la natura ' 
Aquesta perversi6 no solament fa mal 
a la poblaci6 dels pai'sos desenvolupats 
sin6 a la dels propis pa'isos andins. La 
producci6 va quasi necesshriament 
acompanyada del consum. Aquest 
afecta als sectors d1ingr6s econbmic alt, 
perb tamb6 a nuclis de població rural 
i marginal urbana. Una de les formes 
de pagament de les feines de transfor- 
maci6 6s precisament en especie, nor- 
malment en forma de -pasta bhsica*, 
la primera etapa en I'elaboraci6 de la 
cocai'na. La upasta* 6s particularment 
nociva per a la salut perque conte en 
abundhncia restes dissolvents com 
querose o hcid sulfúric. Aquests entren 
directament a I'organisme en ser bar- 
rejada la pasta amb tabac. 
Com s'ha indicat , la forta demanda 
de cocai'na ha ampliat la frontera agrh- 
ria de la fulla de coca. En els llocs se- 
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culars de cultiu hi havia una relaci6 
equilibrada entre les característiques 
del sbl i el tipus d'explotacib de la plan- 
ta. En I'actualitat el cultiu ha invadit ter- 
res amazbniques que s6n tan fbrtils 
com vulnerables. La deforestacid 
necesshria per al cultiu de la coca dei- 
xa la terra sense protecci6 davant els 
accidents metereolbgics i comporta una 
progressiva pbrdua de la capa vegetal 
i la desertificaci6. A mes, els dissolvents 
esmentats contaminen els rius i maten 
els peixos. 
Constitucid de poders econdmics 
il-legals 
El benefici del trhfic de cocai'na es 
produeix sobretot en els pai'sos del con- 
sum, rnajorittiriament mes des- 
envolupats. Perb, degut a la debilitat de 
les economies prbpies i al estar alta- 
ment concentrats els beneficis, els 
grups implicats adquireixen un lloc pre- 
ponderant en I'economia. S'estima , per 
exemple, que a Bolívia el diner mogut 
pel trtific equival al 30% del porducte 
intern brut, i en el Peru al 25%. Es una 
economia submergida que competeix 
amb la legal. Es produeix la ucapil.larit- 
zacib:el diner negre es va estenent per 
tots els sectors de I'activitat econbmi- 
ca de la mateixa manera que la sang 
irriga tot el cos per mitjh dels capil.lars. 
Penetra especialment al sector financer, 
a la construcció, al sector immobiliari i 
d'imporiaci6lexporiacid. Per altra banda, 
I'anormalitat econbmica afecta tamb6 els 
poders públics, que difícilment poden 
controlar els processos de corrupcid. 
Aquests grups econbmics estan espe 
cialment lligats a I'extrema dreta i a les 
tendbncies antipopulars. En I'últim -i ja 
Ilunyh- cop d'Estat a Bolívia (1980) els 
narcotraficants van arribar a controlar el 
poder de I'Estat per mitjh de I'exercit i 
la policia, amb una ideologia anticomu- 
nista molt propera a la de Reagan. A Co- 
IPmbia *els esquadrons de la mort., an- 
ticomunistes i al servei dels hisendats, 
estan constituiits per sicaris del narcotrh- 
fic. Perb també els grups insorgents pro- 
curen treure benefici del trhfic, com les 
FARC i I' ELN a Colbmbia o ~Sendero 
Luminoso. al Perú. 
Extensi6 de la viol&ncia i els 
conflictes armats 
La producci6 de cocalcocai'na i el trh- 
fic il-lícit formen un nou ingredient que 
ha intervingut en situacions de violen- 
cia i de conflictes armats. El cas m6s 
complexe 6s el de Colbmbia. Les Ilui- 
tes entre liberals i conservadors es van 
convertir des de I'any 1949 en una si- 
tuaci6 de guerra civil irregular molt vio- 
lenta, amb nombrosos grups.armats re- 
lativament autbnoms. Els diversos 
grups guerrillers de tendencia esquer- 
rana , en la decada dels 60, es van bar- 
rejar en aquesta espiral. Per a defensar- 
se de la guerrilla els terratinents van 
crear els seus propis grups armats, que 
van ser tamb6 grups de xoc dels nar- 
cotraficants. A partir del 1984 -i sobre- 
tot, de 1989- els medis han informat 
amb frequbncia de la *guerra del nar- 
cotrhfic.. Perb en els terribles fets de vio- 
lbncia i terrorisme narrats es combina 
una trama política, social i de delinqübn- 
cia ,on 6s molt difícil treure'n I'entrellat. 
Es diferent la situacid de les zones 
de producci6 de la fulla de coca sota 
el control dels grups guerrillers. Aquest 
6s el cas de les estribacions amazbni- 
ques dels Andes de Colbmbia i el Perú. 
~Sendero Luminoso~ en el Peru o les 
FARC i I'ELN a Colbmbia han introduit 
una estructura social de la qual es tro- 
bava mancada la poblaci6 i, d'alguna 
manera, han substitui't a I'Estat. Una 
part del control d'aquests grups insor- 
gents es realitza sobre la prbpia produc- 
ci6 de la coca, de la qual es beneficien 
en forma de taxes o percentatges. Perb 
tamb6 comparteixen el benefici amb la 
poblaci6 camperola i introdueixen me- 
canismes directes o indirectes de redis- 
tribuci6.Al mateix temps defensen la 
poblacid dels abusos dels narcotrafi- 
cants i de les forces antinarcbtics. 
Entre el desenvolupament i la guerra 
La comunitat internacional ha pres 
conscibncia que la producci6 de c o c a b  
cai'na esth lligada directament a la situa- 
ci6 de pobresa i subdesenwlupament de 
la poblaci6 rural andina. Les posicions 
inicials que demanaven una simple 
destrucci6 dels cultius de la fulla de coca 
han evolucionat cap a la promoci6 de 
programes de desenvolupament alterna- 
tiu. &oca per desenvolupament. 6s I'es- 
lbgan que resumeix la posici6 dels go- 
verns de Bolívia, Colbmbia i el Peru per 
afrontar el problema. En aquest sentit, les 
Nacions Unides, Estats Units, La Comu- 
nitat Europea i els pai'sos individuals han 
recolzat programes de desenvolupament 
per a poblacions productores de coca i 
han introduit mecanismes aranzelaris 
que reforcin la producci6 de cultius alter- 
natius. 
De totes maneres, un sector de I'ad- 
ministraci6 nord-americana continua 
propugnant la militaritzacid i I'ús de la 
for~a. Les ajudes ofertes, en les quals 
t6 prioritat la repressi6 sobre el des- 
envolupament, estan condicionades a 
la participacid de les forces armades 
contra el narcotrhfic. Els aquartela- 
ments policials antinarcbtics -8dhuc a 
Bolívia on no hi ha problemes d'insor- 
gencia i de ~chrtels. armats- semblen 
bases militars. 
D'alguna manera la lluita contra el co- 
munisme ha estat substituMa per la Ilui- 
ta contra la droga. Si aixb 6s així, d'aquí 
no gaire mesos qualsevol dels pa'isos 
productors de coca pot esdevenir un 
nou Panamh. 
